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Resumen. Este artículo define qué es Twitter y 
cuáles son los principales usos que se pueden dar 
desde lo laboral y académico a esta red social. 
Introducción. En inglés, la palabra Twitter sig-
nifica gorjear o parlotear, definición que pone de 
presente lo que hoy día representa esta aplica-
ción en internet: una de las herramientas de la 
web 2.0 de mayor difusión en los últimos años, 
la cual nace en el año 2006 y cuyo uso se ha po-
pularizado en el último año y medio, pasando a 
ser una de las páginas más visitadas del mundo 
según el servicio de estadística alexa.com (1).
¿Qué ES tWIttER?
• Es una herramienta que permite a los usua-
rios enviar y recibir de manera instantánea 
mensajes denominados “tweets”.
• Es un canal de comunicación rápido entre 
una persona y una comunidad, que en el 
lenguaje de Twitter se denominan: seguido-
res o “followers”.
• Es una aplicación social útil que facilita en-
viar mensajes privados a nuestros seguido-
res, recibir mensajes de quienes seguimos 
y, lo más atractivo de todo, enviar mensa-
jes públicos a cualquiera de los millones de 
usuarios registrados en el sistema (4).
En la figura 1 se presenta el twitter de un usua-
rio, con diferentes tweets de la revista New En-
gland Journal y de la ASA (American Society of 
Anesthesiology), entidades a las que el usuario 
decidió seguir. Dichos tweets o mensajes, pueden 
ser leídos en la cuenta del usuario, o en el teléfo-
no celular en equipos con tecnología moderna. 
figura 1: Interfaz gráfica
Fuente: Tomado de Twitter.com
¿Qué características tienen los mensajes 
que se envían o reciben? 
• Los mensajes deben ser de máximo 140 ca-
racteres, que pueden incluir enlaces web, 
dirigiendo a los lectores a contenidos que se 
deseen compartir. 
• Los mensajes que se envían pueden ser pú-
blicos o privados. 
• Los mensajes públicos pueden ser leídos y 
conocidos por cualquier persona que esté 
registrada en el sistema.
• Los mensajes privados pueden ser conoci-
dos únicamente por los seguidores que cada 
usuario tenga. 
• El envío de mensajes se puede realizar tanto 
por el sitio web de Twitter (http:// twitter.
com/), como por vía SMS (Short Message 
Service) desde un teléfono móvil, desde pro-
gramas de mensajería instantánea, o inclu-
so desde cualquier aplicación de terceros 
como facebook.
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¿Cuáles roles pueden asumir los usuarios? 
Un usuario de Twitter puede tener dos roles: se-
guidor o “follower” que son aquellos usuarios a 
quienes se les envía y llegan los mensajes. Per-
sona, organización o grupo a quien se sigue o 
“following”, que es quien generará los mensajes 
o tweets.
Cualquiera de estos dos roles, permite a los 
usuarios tanto escribir mensajes cortos que se-
rán leídos por sus seguidores “followers”, como 
seleccionar a qué persona, organización o grupo 
de persona desea seguir “following” del cual re-
cibirá información actualizada de manera per-
manente (3).
¿Cómo empezar?
Ingresa a: www.twitter.com. Regístrese y cree 
una cuenta. Después, escoga la lista de usua-
rios a quienes quiere seguir y por tanto leer sus 
tweets (2). 
La recomendación, es que la cuenta tenga un 
carácter privado, si se desea que los mensajes 
sean leídos solamente por personas que solici-
taron y a quienes el administrador de la cuenta, 
les autorizó acceder a la misma. De esta mane-
ra, el uso del Twitter puede darse en un contex-
to, por ejemplo con fines netamente académicos 
(1), mientras que las cuentas públicas son muy 
utilizadas por grupos comerciales, actores, can-
tantes o políticos entre otros. 
Por ejemplo la SCARE tiene dos cuentas en 
Twitter, una bajo la denominación de @SCARE-
Colombia de la cual hacen parte 96 seguidores, 
quienes reciben información periódica de los 
eventos de educación continua, así como de los 
artículos e investigaciones que se publican en la 
Revista Colombiana de Anestesiología, y otra: @
conganest2011 con 45 seguidores a los cuales pe-
riódicamente les está llegando información de los 
conferencistas invitados, cursos precongreso, con-
ferencias del XXIX Congreso Colombiano de Anes-
tesiología –Marzo 17 al 20 de 2011, Medellín–".
¿Qué encuentro luego de ingresar a mi 
cuenta?
En la figura 2 se muestra la ventana que apa-
rece una vez se ha ingresado. En números se 
resaltan las diferentes secciones que contiene 
esta ventana (4). 
figura 2: Secciones de la ventana de Twitter
Fuente: Tomado de Twitter.com
1. Menú que permite configurar los datos ge-
nerales de la cuenta.
2. Campo en el que se escriben los textos que 
el usuario desea lean sus seguidores.
3. Listado de los mensajes escritos por las per-
sonas o entidades que seguimos.
4. Espacio que muestra el número de usuarios 
que seguimos y quienes nos siguen.
5. Acceso a mensajes privados y públicos.
6. Espacio de búsqueda temática 
Twitter es una herramienta de la web 2.0 que 
ha ingresado para permanecer en la web; puede 
que la herramienta cambie, pero la idea que hay 
detrás de esta herramienta, la posibilidad de un 
periodismo participativo, creado por y para todos 
apenas empieza. Millones de personas en todo el 
mundo compartiendo información de todo tipo, 
deja ver que twitter es lo que cada uno quiere 
que sea, ya que se puede utilizar de muchas for-
mas diferentes (4).
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